抗けいれん薬内服により皮疹・肝障害・腎機能低下を呈した一例 by 岡田 知也 et al.
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A case with skin eruption, liver and kidney injury following administration  
of the anticonvulsants 
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WBC 21,100/ l ALP 949 U/l CRP 19.7mg/dl :  1.018
38.1% -GTP 473 U/l IgG 790mg/dl pH 5.0
49.8% T-Chol 135 mg/dl IgA 90mg/dl 100 mg/dl
7.2% TP 6.2 g/dl IgM 22mg/dl
0.0% Alb 3.5 g/dl IgE 33.6mg/dl +/
RBC 377 104/ l T-Bil 1.59 mg/dl C3 122mg/dl : 20-29/HPF
Hb 12.0 g/dl D-Bil 0.77 mg/dl C4 49mg/dl 10-19/HPF
Ht 33.4% I-Bil 0.82 mg/dl CH50 59.0U/ml >100/WF
Plt 32.1 / l BUN 112.3 mg/dl <40 20-29/WF
UA 17.0 mg/dl C-ANCA <10EU
Cr 7.57 mg/dl P-ANCA <10EU
HCO3 21.7 mmol/l Glu 125 mg/dl GBM <10EU Ccr 17 ml/min
Ca 8.4 mg/dl 0.94 g/day
Na 135 mEq/l NAG 51.2 U/l 
GOT 50 U/l Cl 97 mEq/l 1MG 97.7 mg/l 
GPT 288 U/l K 4.5 mEq/l 2MG <10 g/l 
LDH 285 U/l P 5.4 mg/dl FENa 1.5%
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Drug-induced hypersensitivity syndrome : DIHS
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